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Pac i en t e s c o m h e m i p a r e s i a a p r e s e n t a m déf ic i t v a r i á v e i s na p e r c e p ç ã o - c o g n i ç ã o , força , s e n s i b i l i d a d e , t ô n u s , c o n t r o l e moto r , 
m o b i l i d a d e p a s s i v a e e q u i l í b r i o q u e a fe t am a m a r c h a . D o m i n a d o s p e l a s s i n e r g i a s p r i m i t i v a s d o s m e m b r o s , o s p a c i e n t e s 
c o m ta is s e q ü e l a s n ã o c o n s e g u e m a t i v a r os m ú s c u l o s s e q ü e n c i a l m e n t e na s c o m b i n a ç õ e s d i s t i n t i v a s d a m a r c h a n o r m a l . 
E s t u d o s m o s t r a m q u e a v a r i a ç ã o a n g u l a r d o q u a d r i l , d o j o e l h o e d o t o r n o z e l o e s t á d i m i n u í d a d u r a n t e t o d o o c ic lo da 
m a r c h a . Es t a a n á l i s e o b j e t i v o u q u a n t i f i c a r a a n g u l a ç ã o da a r t i c u l a ç ã o d o t o r n o z e l o no m e m b r o p a r é t i c o e n ã o p a r é t i c o 
d u r a n t e u m c i c lo d a m a r c h a , e c o m p a r a r c o m o s p a d r õ e s a n g u l a r e s de n o r m a l i d a d e e n c o n t r a d o s na l i t e ra tu ra . Fo i suje i to 
des t e e s t u d o 1 i n d i v í d u o s e x o m a s c u l i n o , 21 a n o s c o m s e q ü e l a de h e m i p a r e s i a . A n a l i s o u - s e q u a n t i t a t i v a m e n t e , po r m e i o 
de r eg i s t ro f o t o g r a m é t r i c o , o s g r a u s d e a n g u l a ç ã o d a a r t i c u l a ç ã o d o t o r n o z e l o d u r a n t e a m a r c h a e m a m b o s os m e m b r o s . 
P o s t e r i o r m e n t e r e a l i z o u - s e a a n á l i s e d o s d a d o s e c o m p a r o u - s e c o m os g r a u s de n o r m a l i d a d e e n c o n t r a d o s na l i te ra tura . O s 
r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s no h e m i c o r p o n ã o p a r é t i c o f o r a m : C o n t a t o In ic ia l = 110 ,76° ; A c e i t a ç ã o de c a r g a = 100 ,20° ; A p o i o 
M é d i o = 102 ,11° ; A p o i o T e r m i n a l = 8 7 , 2 2 ° ; P r é - B a l a n ç o = 103 ,32° ; B a l a n ç o In ic ia l = 9 3 , 1 4 ° ; B a l a n ç o M é d i o = 93 ,61° ; 
B a l a n ç o Final = 109 ,99° . E n o h e m i c o r p o p a r é t i c o : C o n t a t o In ic ia l = 110 ,69° ; A c e i t a ç ã o d e c a r g a = 9 4 , 1 4 ° ; A p o i o M é d i o 
= 117 ,04° ; A p o i o T e r m i n a l = 9 5 , 3 3 ° ; P r é - B a l a n ç o = 9 0 , 6 4 ° ; B a l a n ç o In ic ia l = 107 ,28° ; B a l a n ç o M é d i o = 101 ,07° ; B a l a n ç o 
Final = 106 ,66° . O s r e s u l t a d o s s u g e r e m a l t e r a ç ã o a n g u l a r m a i s a c e n t u a d a n o h e m i c o r p o p a r é t i c o , m a s a m b o s o s m e m b r o s 
re fe rem a l t e r a ç õ e s a n g u l a r e s d u r a n t e a m a r c h a , p o s s i v e l m e n t e d e v i d o ao m e c a n i s m o d e c o m p e n s a ç ã o q u e o laqu p a r é t i c o 
e x e r c e s o b r e o l ado n ã o p a r é t i c o . 
ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE CASOS DE L.E.R. 
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O o b j e t i v o d o p r e s e n t e e s t u d o foi a n a l i s a r d e s c r i t i v a m e n t e a e v o l u ç ã o de d i s f u n ç õ e s m ú s c u l o - e s q u e l é t i c a s r e l a c i o n a d a s ao 
t r a b a l h o , e m t r a b a l h a d o r e s q u e m a n i f e s t a r a m o s p r i m e i r o s s i n t o m a s c l í n i c o s de L .E .R . n u m p e r í o d o de 5 a 10 a n o s a t rás , 
c o m p a r a n d o o q u a d r o in ic ia l e q u a d r o a tua l c o m a s i n t o m a t o l o g i a e a t i v i d a d e p ro f i s s iona l d e s s e s i n d i v í d u o s . A p ó s os 
su je i tos (n = 3 9 ) s e r e m s u b m e t i d o s a a v a l i a ç ã o c l ín i ca , t o d o s r e s p o n d i a m u m q u e s t i o n á r i o c o m q u e s t õ e s da v i d a pessoa l 
e p ro f i s s iona l . O s d a d o s o b t i d o s fo ram a n a l i s a d o s a t r a v é s de es ta t í s t i ca d e s c r i t i v a e o s e s t á g i o s da l e são fo ram c la s s i f i cados 
a t r avés da s n o r m a s t é c n i c a s d o I N S S p a r a a v a l i a ç ã o d a i n c a p a c i d a d e . O s r e s u l t a d o s m o s t r a r a m q u e a p e s a r d a m a i o r i a 
( 9 2 % ) j á t e r e m s i d o a f a s t a d o s p o r m o t i v o s r e l a c i o n a d o s à d i s f u n ç ã o , 4 1 % d e l e s e n c o n t r a v a m - s e a s s i n t o m á t i c o s ou em 
grau 1 de l e são n o m o m e n t o d a a v a l i a ç ã o , 4 8 % e n c o n t r a v a m - s e a t i v o s , e m g rau 2 ou 3 e a p e n a s 1 0 % e v o l u í r a m p a r a o 
grau m a i s s e v e r o d a lesão . A s s o c i a ç õ e s e s t a t i s t i c a m e n t e s ign i f i ca t ivas foram e n c o n t r a d a s en t re e s t á g i o s e s i t uação funcional 
a tual ( p < 0 , 0 0 1 ) , e e s t á g i o d a l e são e a n o de a d m i s s ã o ( p < 0 , 0 5 ) . C o m isso , c o n c l u í m o s q u e as l e sões n ã o t i v e r a m u m a 
e v o l u ç ã o n e c e s s a r i a m e n t e p r o g r e s s i v a e i n c a p a c i t a n t e p a r a o g r u p o e s t u d a d o , e q u e m u d a n ç a s de p o s t o s de t r a b a l h o não 
c o n t r i b u í r a m p a r a r e d u ç ã o d o s s i n t o m a s , i n d i c a n d o q u e es sa m e d i d a p r e v e n t i v a i s o l a d a m e n t e n ã o foi su f i c i en te pa ra 
c o n t r o l a r o p r o b l e m a . 
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